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ANALISABESAR KERUGIAN TEGANGAN PADA JARINGAN
DISTRBUSI PRIMER 20 KV DI GARDU INDUK SEDUDUK PUTIH
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(2014:x v + 65 Halaman + Daftar Gambar + Daftar Tabel + Lampiran )
Arasy Alam Nurmansyah
Jurusan Teknik Elektro
Program Studi Teknik Listrik
Politeknik Negeri Sriwijaya
Pada penyaluran daya listrik, biasanya akan terjadi rugi-rugi tegangan
dandaya pada setiap saluran, hal ini disebabkan adanya beberapa faktor kerja
yangmenyebabkan terjadinya kerugian pada saluran tersebut, antara lain :
Besarnyaarus yang mengalir pada saluran, panjang saluran, impedansi saluran
danfaktor lainnya.Tegangandan daya haruslah berada pada batasyang
telah ditentukan, sehingga tegangan dan daya yang diterima masih
dapatdipergunakan dengan efektif. Untuk mengetahui besarnya kerugian maka
dibuatlah suatu analisa dan perhitungan yang akurat sehingga data-data yang
dihasilkan tepat dan mendetail. Nilaikerugian tegangan di setiap penyulang di
Gardu Induk Seduduk Putih yang terjadi pada penyulang Merpati, Murai, dan
Kutilang pada beban puncak masih dibawah standar PLN yaitu 5 %, sedangkan
untuk penyulang Walet dan Kutilang (beban puncak malam hari), dimana pada
penyulang walet pada beban puncak siang hari sebesar 7,90 % dan pada malam
hari sebesar 9,85, dan penyulang kutilang pada beban puncak malam hari sebesar
5,57 % dimana telah melebihi batas ketentuanyang telah ditetapkan oleh PLN
yaitu 5 % untuk sistem radial, sesuai dengan SPLN No.72:1987.
Kata Kunci : Tegangan,Rugi – Rugi, Jaringa`n Distribusi, SPLN
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ABSTRACT
ANALYSIS OF LOSSES IN DISTRIBUTION NETWORK IN
PRIMARY 20 KV AT SEDUDUK PUTIH SUBSTATION
PT.PLN (PERSERO) UPT PALEMBANG
(2014: xv + 65 page + List of Tables + List of images + appendix)
Arasy Alam Nurmansyah
Majoring in Electrical Engineering
State Polytechnic of Sriwijaya
In electric power distribution, usually there will be loss of voltage and
power on each channel, this is due to several factors that lead to job losses in the
channel, among other things: The amount of current flowing in the channel,
channel length, and channel impedance factor other. Voltage and power must be
at the limit, so that the voltage and the received power can still be used
effectively. To know the amount of loss then made an accurate analysis and
calculations so that the data generated precise and detailed. Voltage loss in the
value of each feeder in the substation White Seduduk happens to feeders Pigeon,
Magpie, and Kutilang at peak load is still below the standard PLN 5%, while for
feeder Swallow and Kutilang (peak night), where the feeder swallow at peak load
of 7.90% during the day and at night at 9.85, and a finch feeder in the evening
peak load of 5.57% which has exceeded the limits of the conditions set by PLN
5% for the radial system, in accordance with SPLN 72: 1987.
Keywords: Voltage, Losses, Network Distribution, SPLN
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